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В данной работе исследуются С* -алгебры , порожденные 
коммутирующим семейством изометрических операторов . Та­
кие алгебры являются естественным обобщением алгебры Теп­
лица (см . , напри:v1ер, [3]). 
Пусть S - некоторая счетна.я дискретная полугруппа с со­
кращением и нейтральным элементом О. Определим левое ре­
гулярное изометри'Ч,еское представление L : S ~ B(l2(S)), 
х ~ Lx, следующим образом : Lx(f)(z) = J(y), у Е S, ес­
ли z = х + у, и Lx (J) ( z) = О в противном случае . Пусть 
{ бх, х Е .S} - ортонормированный базис гильбертова простран­
ства l2 (S), определенный следующим образом: бх(У) = 1, если 
х = у, и бх (у) = О в противном случае . Тогда Lx ( бу) = бх+у 
для всех х, у из S. С* -алгебру, порожденную левым регуляр­
ным изометрическим представлением полугруппы S с сокра­
щением, будем обозначать c;(S) . Также будем рассматривать 
С* -алгебру С* ( S) , полученную обертыванием всех изометри­
ческих представлений полугруппы S и введенную Мерфи в [2\ . 
Теорема 1. Пустъ Si - нетривиалънъ~е nодполугрупn'Ы 
полугруnnъ~ це.л'Ых положительных 'ЧUСе.л Z+, содержащие 
нейтралънъtй элемент О. Тогда c;(eэf= 1 Si) ~ ®nT, где Т -
алгебра Теплица. 
Следующая теорема обобщает основной результат ра­
боты [1\. 
Теорема 2. Если S - некоторая нетривиалъна.я nодполу­
груnnа полугруппы Z+, содержащая нейтральный элемент О, 
то c;(S) ~ C*(S) тогда и только тогда, когда S ~ Z+. 
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АНАЛОГ ТЕОРЕМЫ САЦА ДЛЯ ВТОРЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Пусть n, П - две области в расширенной комплексной 
плоскости С, снабженные метрикой Пуанкаре . Через А(П, П) 
обозначим класс функций f, локально голоморфных в П 
и /(n) С П . В [1] (см . также [2]) для f Е А(д, д) , где 
д = { z Е С : 1 zl < 1}, получено точное неравенство 
m 2 
l/(2m+l)(z)I ~ (2m + 1)! '°' (m) lz12k т. Е N. (1) 
" (1 - lz l2)2m+l ~ k ' 
k=O 
Для производных четного порядка в [1] указана точная гра­
ница лишь для второй производной. Вопрос об оценке четных 
производных более высокого порядка в классе А(д , д) до сих 
пор остается открытым . 
